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Dina Ožiæ Bašiæ
Urbana i arhitektonska obilježja bloka IV.a 
na Žnjanu u Splitu







Èlanak prouèava programske, natjeèajne, urbanistièke i arhitektonske projek-
te za stambeni blok IV.a na Žnjanu u Splitu, dovršen 1991. godine. Izvršena je 
usporedna analiza urbanistièkog rješenja i stambenih zgrada bloka s istovre-
menim europskim primjerima (IBA Berlin 1984.), èime je blok sagledan u eu-
ropskom i svjetskom kontekstu postmoderne arhitekture. Urbanistièka i arhi-
tektonska postignuæa bloka IV.a vrijedno su graditeljsko nasljeðe.
The paper analyses program guidelines, urban planning and architectural com-
petitions, and design projects for block IVa on Žnjan in Split, realized in 1991. The 
urban solution and the housing is compared with the European examples from 
the same period (IBA in Berlin from 1984), and thus perceived in the European 
and world context of postmodern architecture. The urban planning and architec-
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UVOD
INTRODUCTION
 Množina urbanistièkih i arhitektonskih 
pristupa koji nastaju kao kritika naèela mo-
derne dobivaju tijekom sedamdesetih godina 
20. stoljeæa zajednièki naziv postmoderna. 
Postmoderni urbanizam oèituje se u potrazi 
za identitetom - duhom mjesta kroz prepo-
znavanje povijesnih slojeva i silnica prostora 
u kojem se gradi (sagledavanje konteksta) te 
kroz ponovnu primjenu povijesnih uzoraka 
javnih prostora (trgova, ulica, promenada, 
rampi…). Analogno, postmoderna arhitektura 
obilježena je ponovnom primjenom arhitek-
tonskih elemenata povijesnih stilova (uklju-
èivo i moderne), znaka i simbola, ukrasa i or-
namenta te uvoðenjem vernakularnoga u ob-
likovanje graðevine.
Razdoblje sedamdesetih i osamdesetih godi-
na 20. stoljeæa u gradu Splitu obilježeno je 
velikim urbanistièkim i arhitektonskim projek-
tom izgradnje Splita III.1 Ostvarena arhitek-
tura sedamdesetih sa svojim pomakom od 
‘štapiæastog urbanizma’ prema tzv. novomu 
tipološkom modelu ‘pješaèke ulice’ u split-
skim naseljima Smrdeèac i Trstenik-Radoše-
vac oznaèava prijelaz iz modernoga u post-
moderno. Osamdesetih je model ‘pješaèke 
ulice’ podvrgnut daljnjoj razradi prema mo-
delu ‘bloka’ u splitskom naselju Žnjan. Èlanak 
prouèava onaj dio urbanistièko-arhitekton-
skog natjeèaja, urbanistièkog planiranja, ar-
hitektonskog projektiranja i izvedbe graðe-
vina koji se odnosi na središnju stambenu 
zonu obuhvata naselja Žnjan jer predstavlja 
jedinu izgraðenu strukturu cjelokupnoga pla-
niranog zahvata.
NATJEÈAJNA I URBANISTIÈKA 
DOKUMENTACIJA NASELJA ŽNJAN
COMPETITION AND URBAN DOCUMENTS 
OF ŽNJAN AREA
Naselje Žnjan, kao sastavni dio projekta Spli-
ta III prema Generalnom urbanistièkom planu 
Grada Splita [GUP] iz 1971. godine, bilo je na-
mijenjeno za stanovanje i smještaj novoga 
gradskog središta - ‘artefakta Žnjan’.2 Natje-
èajni program za urbanistièko rješenje Žnjana 
sastavljen je na temelju Programa za Proved-
beni urbanistièki plan šireg podruèja Žnjana 
Žarka Turketa, Ivane Bojiæ-Nikšiæ i Maje Ma-
rojeviæ iz Urbanistièkog zavoda Dalmacije 
(1984.), a predviðao je, kao i GUP Grada Spli-
ta, stambenu izgradnju za smještaj 6010 sta-
novnika.3 Meðutim, planirao je smanjenje 
prostora tzv. gradske opreme javnoga središ-
ta (trgovine, usluge, ugostiteljstvo i poslovni 
sadržaji), u odnosu na GUP, na 8558 m2 zbog 
nedostatka sredstava opæinskih fondova.4
Koncem 1984. godine raspisan je javni poziv-
ni urbanistièko-arhitektonski natjeèaj, na koji 
je pristiglo osam radova.5 Najboljim je radom 
proglašen rad skupine arhitekata Marijana 
Hržiæa i Davora Mancea u suradnji s profeso-
rom Nevenom Šegviæem iz Zagreba (Sl. 2.), a 
koji su žnjanskom platou pristupili po uzoru 
na europsku urbanistièku i arhitektonsku mi-
sao toga doba.6 Rad postavlja ortogonalni 
sustav koji opisuje izgradnju kvadratnih ili 
pravokutnih blokova unutar zadane uliène 
mreže, pozivajuæi se na arhetip obližnje Dio-
klecijanove palaèe.7 Preispituje model grada 
19. stoljeæa, ali i modernistièkog zoniranja, 
kroz predloženi odnos javnih prostora trgova 
i parkova suprotstavljenih privatnosti unu-
trašnjosti bloka, pozivajuæi se kroz nepravil-
ne tlocrtne oblike i na prve splitske stambe-
ne blokove èetvrti Dobri.8 Naèin reinterpre-
tacije povijesnog bloka dopušta poveznicu 
1 Tušek, 1996: 179-201; Kukoè, 2010: 166-177
2 *1977: 15-16, 25
3 Izradom Programa za Provedbeni urbanistièki plan 
šireg podruèja Žnjana (kompleks Žnjan-Dragovode) po-
ništena su dva ranije izraðena plana za podruèje Žnjana 
(PUP obalnog pojasa Žnjan-Duilovo-Orišac, Omer Nikšiæ, 
1979.; PUP za kompleks Žnjan-Dragovode, Detaljni pro-
gramski nacrt, V.B. Mušiæ, 1981.). [*1984.a: 7, 68-78]
4 *1981: 37-39
5 Košir, 1985: 152-158; *1987.d: 2; Tušek, 1996: 347, 
520-521; Kukoè, 2010: 174
6 Prisutni su odjeci Rossijeva opusa poput Locomotive 
2 (1962.) te Kleihuis-Krierovskoga zrelog postmodernizma 
kroz temu bloka Internationale Bauausstellung Berlin [IBA 
1984.; Rossi, 1999: 35-37; Kleihuis, 1982: 497-498; Bra-
ghieri, 1997: 24-25; Bodenschatz, Pollina, 2010: 70-73; 
Lang, 2005: 290-293; Hoffman i sur., 2006: 216-218, 221-
223; Jencks, 2007: 159-160; Steele, Gonzales de Cana-
les, 2009: 78-89]
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pobjednièkog rada s onodobnim urbanistiè-
kim promišljanjima luksemburškog arhitekta 
Roba Kriera za Berlin: Ritterstrasse Nord, Ritter-
strasse Süd i Rauchstrasse.9 Ikonografija ur-
bane matrice dopušta vezu s opusom Alda 
Rossija koji osamdesetih godina 20. stoljeæa 
napušta ideološko promišljanje u arhitekturi 
grada te se posveæuje iskljuèivo likovnom 
uèinku crteža.10
Pobjednièko natjeèajno rješenje zagrebaèke 
skupine razradila je u razdoblju od 1985. do 
1987. godine kroz Provedbeni urbanistièki 
plan podruèja Žnjana (Sl. 4.), izradu Idejnih 
urbanistièko-arhitektonskih studija za svaki 
pojedini blok Žnjana te Idejno i Izvedbeno rje-
šenje ureðenja terena Ivana Bojiæ-Nikšiæ u 
sklopu Odjela za urbanistièko projektiranje 
Urbanistièkog zavoda Dalmacije.11 Detaljnost 
dokumentacije, posebno Urbanistièko-teh-
nièkih uvjeta PUP-a (1986.; Sl. 1.), nije do-
puštala odstupanja u visini, kvadraturi i ob-
likovanju pri projektiranju, što podsjeæa na 
smjernice Josefa Paula Kleihuesa pri ‘kritièkoj 
rekonstrukciji’ Berlina osamdesetih godina 
20. stoljeæa za Internationale Bauausstellung 
Berlin [IBA], gdje su arhitekti prosvjedovali 
jer su mogli oblikovati samo detalje zgrade.12
PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA 
ŽNJANSKOG BLOKA IV.A
DESIGN AND CONSTRUCTION 
OF BLOCK IV.A IN ŽNJAN
Poduzeæe za izgradnju Splita provelo je u ime 
Grada Splita otkup zemljišta i ureðenje gra-
ðevnih èestica na Žnjanu. Svaka je èestica 
zamišljena kao prostorno-funkcionalna, teh-
nièka i tehnološka cjelina koju predstavlja 
samostalni blok, buduæi da posjeduje sve po-
pratne sadržaje komunalnih i javnih obilježja. 
Temeljem prijedloga M. Hržiæa trapezni je 
oblik èestice bloka IV.a dodatno razdijeljen 
na dvanaest stambenih zgrada, gdje je svaka 
zgrada dana drugom uredu, odnosno arhitek-
tu na projektiranje (Sl. 3.). Željela se izbjeæi 
jednoliènost u oblikovanju snaženjem identi-
teta pojedine zgrade i postizanjem privida 
postupnog nastajanja bloka tijekom vreme-
na, ali i izbjeæi praksa s ostalih dijelova Splita 
III, gdje je jedan projektant bio zadužen za 
sve stambene zgrade jedne ulice. Takav je pri-
stup bio primijenjen na veæ spomenutim urba-
nistièkim projektima R. Kriera za Berlin.13
Meðutim, pojedini su arhitekti dobili na pro-
jektiranje nekoliko susjednih stambenih zgra-
da pa su ih objedinjavali u jedinstvenu zgra-
du. Tehnogradnjin projektni biro Tegraprojekt 
zadužio je Edu Šegviæa za projektiranje zgra-
da 1 i 2. Tvrtka Ivan Luèiæ Lavèeviæ kroz OOUR 
Projektno-tehnološki biro dodijelila je posao 
projektiranja zgrada 3, 4 i 5 Anti Milasu.14 
Projektiranje cjelokupnoga zapadnog krila 
bloka - zgrade 6, 7 i 8 - preuzeo je Odjel za 
arhitekturu i graditeljstvo Urbanistièkog za-
voda Dalmacije, a posao je dodijeljen Petru 
Galiæu.15 Projektni biro tvrtke Konstruktor 
 dodijelio je Anti Kuzmaniæu na projektira-
nje zgrade 9 i 10, a Robertu Plejiæu jedinicu 
7 *1987.d: 2
8 Gamulin, 2002: 47-48; Košir, 1985: 153; Nikšiæ, 
1985: 40
9 Rave, 2005: 722-723
10 Moneo, 2004: 123
11 DAST-UZD: sig. SP-021, SP-021/2, SP-021/6; Arhiv NTI
12 *1987.d: 6-9; Hoffman i sur., 2006: 223; Boden-
shatz, 2010: 72. Arhitekti žnjanskog bloka IV.a izjavili su 
kako su vrlo detaljni urbanistièko-tehnièki uvjeti ograni-
èavali stvaralaèku slobodu.
13 Rave, 2005: 722-723; Lang, 2005: 291; Hoffman i 
sur., 2006: 223
14 Jedna je zgrada bila dodijeljena Danku Colnagu, ali se 
od projekta odustalo jer su tlocrti bili ‘preraskošni’.
15 Prvotno su zgrade bile dodijeljene M. Hržiæu, potom N. 
Šegviæu, koji ih je proslijedio Petru Galiæu. Nesporazum je 
izazvala ‘orijentacija stanova’. Sliènih je situacija bilo i u 
Rauchstrasse u Berlinu, gdje je Mario Botta odustao od pro-
jektiranja u korist Hansa Holleina. [Bodenshatz, 2010: 72]
Sl. 2. Nagraðeni natjeèajni projekt za Žnjan, 1985.
Fig. 2. Awarded Žnjan project, 1985
Sl. 4. PUP podruèja Žnjana, 1986., idejni projekt, 
shema vodovodne mreže, 1985.
Fig. 4. Žnjan, urban plan, 1986, preliminary design, 
water-supply system, 1985
Sl. 3. PUP podruèja Žnjana, 1986., 
urbanistièko-tehnièki uvjeti
Fig. 3. Žnjan, urban plan, 1986, urban and technical 
requirements
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11. Odjel za arhitekturu i graditeljstvo Ur-
banistiè kog zavoda Dalmacije dodijelio je 
projektira nje stambene zgrade 12 Vjekoslavu 
Ivaniševiæu.
Arhitekti bloka IV.a pokušali su prije poèetka 
projektiranja meðusobno uskladiti projekte i 
izbjeæi velike razlike u mjerama raspona, ali 
to im nije uspjelo.16 Svaki je projektant radio 
po svojoj ideji, smatrajuæi kako je ogranièen 
Urbanistièko-tehnièkim uvjetima i detaljnim 
Projektnim programom stambenih objekata 
Split 3 (Tabl. I.)17, a to je izvoðaèima - tvrtki 
Konstruktor i tvrtki Lavèeviæ, koje su istovre-
meno izvodile više stambenih zgrada - bio 
velik problem. Razlièiti rasponi zahtijevali su 
razlièite oplate, a za svaku jedinicu planirano 
je korištenje raznovrsne stolarije i razlièitih 
materijala za završne radove.18
Graðevinski radovi na izvedbi bloka IV.a po-
èeli su potkraj 1987., a blok je u cijelosti 
dovršen 1991. godine. Niz graðevina organizi-
16 Radne konzultacije u prisutnosti M. Hržiæa odvijale su 
se svake srijede u razdoblju izrade idejnih projekata.
17 *1973: 1-13
18 Otežana izvedba bloka IV.a uvjetovala je da preostala 
dva žnjanska bloka iz osamdesetih godina projektira samo 
jedan arhitekt: blok I.a projektirao je E. Šegviæ, a blok I.b 
A. Kuzmaniæ.
19 Lang, 2005: 291; Hoffman i sur., 2006: 218
20 PUP podruèja Žnjana predviða gradnju poluotvorenih 
blokova gdje se zelene površine u unutrašnjosti dvaju su-
sjednih blokova mogu povezati u cjelinu. [Rossi, 1999: 48, 
49, 58, 60; Rave i sur., 1994: 291; Hoffman i sur., 2006: 
216-217]
21 Zadaæa je bila projekt uglovnice s 30 stanova smješ-
tenih na pet etaža, bez izvedbe dizala, s vanjskim prostori-
ma na sjeveroistoènom uglu koji zauzimaju desetinu povr-
šine stana.
22 Piploviæ, 2005: 334; Piploviæ, 2008: 85
23 Opus P. Senjanoviæa mješavina je tradicionalne dal-
matinske arhitekture i secesije s primjesama modernizma. 
Razlièita primjena plitkog istaka na proèelju prisutna je na 
svim njegovim ostvarenjima. [Keziæ, 1991: 43, 70-74, 84-
85, 89-91, 117-118, 132-133; Plejiæ, 2007: 117-142]
24 Šegviæ æe reæi kako preuzima od nekog stila ono što 
mu se svidi.
25 Zadaæa je bila projekt triju zgrada s ukupno 45 sta-
nova. Sagraðena je jedinstvena zgrada s 48 stanova (po-
veæanjem visine zgrade) i pješaèkim prolazom.
Tabl. I. Programirane vrste stanova iz Projektnog programa stambenih objekata Split 3
Table I. Types of programmed apartments from the Design Programme of residential buildings in Split 3
red.
br. PROSTORIJE U STANU
GARSONIJERA JEDNOSOBNI JEDNOIPOSOBNI DVOSOBNI DVOIPOSOBNI TROSOBNI TROIPOSOBNI
1/1-G 1/2-G 1/2-R 1/2-S 1.5/3-R 1.5/3-S 2/3-R 2/4-R 2/4-S 2.5/4-R 2.5/5-R 2.5/5-S 3/5-R 3/6-S 3.5/6-R 3.5/7-S 4/7-R
1. Roditeljska spavaonica (2 ležaja) 14-16 16-18 16-18 13-14 16-18 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14
2. Djeèja soba (2 ležaja) 11-13 11-13 11-13 2x(11-13) 11-13 2x(11-13) 2x(11-13)
3. Djeèja sobica (1 ležaj) 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9
4. Dnevna soba (2 ležaja) 16-18 16-18
5. Dnevna sobica (1 ležaj) 14-15 14-15 16-17 17-18 18-20





6-7 6-7 10-12 12-13 13-14 14-16
8. Ukupno stambena površina 14-16 16-18 21-23 19-21 28-32 26-30 32-34 35-39 34-39 40-45 43-49 43-49 47-52 48-54 56-63 56-65 62-70
U odnosu na ukupnu 
korisnu površinu (18) 
u %
61-61 64-64 60-62 58-60 65-68 64-67 67-68 67-68 67-69 70-72 67-69 67-69 68-69 67-69 71-73 69-73 70-72
9. Èajna kuhinja 2-3 2-3
10. Radna kuhinja (mala) 5 5 5 5 5 6 6 6 6
11. Radna kuhinja (velika) 6 6 6 6 6 6-7
12. Kupaonica s WC-om 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
13. Odvojeni WC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
14. Ulaz, hodnik, komunikacija 2 2 3 3 4 4 5 5-6 5-6 5-6 5-6 4-5 5-6 5-6 5-6 6-7 7-8
15. Sprema, izba 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2
16. Graderoba, degažman 2 3 3 4 4 5 5
17. Ukupno pomoæne prostorije stana 9-10 9-10 14 14 15 15 16 17-18 17-18 17-18 21-22 21-22 22-23 23-24 23-24 25-26 26-28
U odnosu na ukupnu 
korisnu površinu (18) 
u %
39 36 40-38 42-40 35-32 36-33 33-32 33-32 33-31 30-29 33-31 33-31 32-31 33-31 29-27 31-27 30-28
18.
Ukupna korisna 
površina bez otvorenih 
površina (8+17)
23-26 25-28 35-37 33-35 43-47 41-45 48-50 52-57 51-57 57-63 64-71 64-71 69-75 71-78 79-87 81-91 88-98
19. Srednja korisna površina 24.5 26.5 36 34 45 43 49 54.5 54 60 67.5 67.5 72 74.5 83 86 93
20. Korisna površina po ležaju 24.5 13.25 18 17 15 14.4 16.3 13.7 13.5 15 13.5 13.5 14.4 12.4 13.9 12.3 13.3
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ranih oko unutrašnjega dvorišta trapeznog 
oblika poziva se na Krierov urbanistièki kon-
cept berlinske Rauchstrasse19, ali je oblikovan 
na nepravilnomu strmom terenu koji se od 
istoka spušta k zapadu. Otvaranje bloka IV.a 
uglovnicama prema istoku, koje je trebalo 
omoguæiti prodor zelenila iz susjednog bloka 
IV.b, te izvedba dvaju prolaza na dužim krili-
ma bloka, koji omoguæavaju pristup s ulice u 
dvorište - pozivaju se na urbanistièke plano-
ve za berlinsku Ritterstrasse.20 Visina zgrada 
u bloku IV.a mijenja se - od pet do sedam 
etaža, ovisno o strmini terena na kojem se 
zgrada nalazi. Razlika u visini proizlazi iz zah-
tjeva za postizanje jedinstvene visine vijenca 
- atike i linije sljemena, kako bi blok u ko-
naènici djelovao kao cjelina.
Stambene zgrade 1 i 2 - Uglovnica E. Šeg-
viæa (Biogradska 8 / Rovinjska 4; 1987.-1990.; 
Sl. 5.) oblikovana je s naglašenom osi sime-
trije: istoèno i sjeverno puno boèno krilo s 
pripadajuæim pravokutnim povezana su para-
petima središnjega polukružnog volumena 
ostakljenih balkona.21 Simetrièno na os ugla i 
simetrièno u zidnom polju krila postavljena 
su istoèna i sjeverna vrata ulaza u zgradu. 
Vrata su naglašena postmodernim trodijel-
nim portalom izvedenim u zidu od staklene 
opeke, pozivajuæi se na kamene dalmatinske 
portale svih stilskih razdoblja, jednako kao i 
ulaze u zgrade graðene izmeðu dva rata uz 
povijesnu jezgru Splita. Šegviæ æe kao uzor 
navesti uglovnicu s raskošnim modernistiè-
kim balkonima (Istarska 9 / Rijeèka ul. 12, 
1936.) Dorisa Žagara.22 Kao i svi splitski arhi-
tekti koji su gradili sedamdesetih i osamde-
setih, pozvao se na opus Petra Senjanoviæa 
•
kroz plastiènost punih volumena, postignutu 
izmicanjem planova korištenjem istaka.23 Bije-
la boja proèelja dodatno uglovnicu smješta u 
kasnomoderne projekte - postmodernu.24
Ulazi u uglovnicu u tlocrtima smješteni su 
dvostrano, na istoku u prizemlju i na sjeveru 
u suterenu, prateæi pad obodnih ulica. Dvo-
krako je stubište smješteno simetrièno po 
dijagonalnoj osi uglovnice, nasuprot vanj-
skom uglu, u središtu dviju dugih hodnièkih 
linija. Katovi sadrže jednake tlocrte, gdje su 
po dijagonalnoj osi i po osi sjever-jug sime-
trièno rasporeðeni dnevni i noæni stambeni 
prostori te otvori, balkoni i loðe u dijelu gdje 
to dužine proèelja dopuštaju. Tlocrti su racio-
nalni, fleksibilni i olakšavaju komunikaciju te 
osim detalja stubišta i uglovnog stana ne po-
kazuju postmodernih obilježja.
Stambene zgrade 3, 4 i 5 - Prizma trodijel-
ne zgrade A. Milasa (Biogradska 2-4; 1987.-
1990.; Sl. 6.)25, uklopljena u blok IV.a na sje-
vernom proèelju, ima naglasak na ulazu u 
stambene zgrade izvedbom okomice ostak-
ljenja stubišnog prostora, a èija je podjela na 
kvadratièna polja postmoderni detalj. Preos-
tali su dijelovi zidnog platna zgrada neorene-
sansno podijeljeni pilastrima na èetiri uža 
polja u koja su umetnuti prozori, neovisno o 
velièini prostorije u pozadini. Vodoravna li-
nija sjevernih balkona suterena i prizemlja 
vizualno umanjuje ukupnu visinu zgrade i 
ublažava kosinu ulice. Javlja se i kao snažna 
atika na vrhu zgrade, uklapajuæi zgradu u cje-
linu bloka. Upravo vodoravne linije povezuju 
sjeverno i južno proèelje. Vodoravni parapeti 
loða južnog proèelja ukazuju na broj katova, 
ali su i poveznica triju stambenih zgrada. Po-
•
Sl. 5. E. Šegviæ: Tlocrt kata i sjeveroistoèno proèelje 
zgrada 1 i 2
Fig. 5. E. Šegviæ: Floor plan and northeastern facade 
of buildings 1 and 2
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djela sjevernog proèelja pilastrima svoj odraz 
nalazi u podjeli dužine otvora južnih loða ni-
zom malih stupiæa.26
Stubišne vertikale sjevernog proèelja pozi-
vaju se na postmoderna stubišta ostakljena 
kvadratiènim otvorima na zgradi na Lützow-
platzu (1983.) Oswalda Mathiasa Ungersa i 
urbanoj vili 8 (1985.) Hansa Holleina u Rauch-
strasse u Berlinu.27 Otvori južnih loða podi-
jeljeni stupiæima pozivaju se na urbanu vilu 1 
(1983.) Alda Rossija i urbanu vilu 4 (1985.) 
Klausa Brennera i Benedicta Tonona u Rauch-
strasse.28
Ulaz u stambenu zgradu 3 u tlocrtu se nalazi 
na prvom katu, a ulazi u zgrade 4 i 5 u prizem-
lju, prateæi kosinu ulice. Stubište i dizalo 
smješteni su u središnjem dijelu tlocrta svake 
zgrade uza sjeverno proèelje. Katovi zgrada 
sadrže jednake tlocrte: spavaæe su sobe ori-
jentirane na sjevernu ulicu, a dnevni prostori 
loðama rastvoreni prema unutrašnjem dvo-
rištu. Veæi stanovi imaju i sobu više, smješte-
nu uz južno proèelje.
Stambene zgrade 6, 7 i 8 - Dvostruka 
uglovnica P. Galiæa (Skradinska 9, 11 i 13; 
•
1987.-1990.; Sl. 7.) na zapadnom proèe lju 
bloka IV.a objedinjuje tri stambene zgrade u 
jedinstvenu zgradu.29 Volumen, gledan sa za-
pada, doimlje se pravokutan, ali obje uglov-
nice imaju odsjeèak pod kutom od 45° radi 
bolje orijentacije stanova i, možda, kao po-
veznica na Cerdàin plan za Barcelonu.30
Zidno platno dvostruke uglovnice nema zna-
èajnih postmodernih obilježja, osim atike koja 
služi kao poveznica cjeline bloka. Vertikalne 
betonske lamele pred ostakljenjem stubišta 
istoènog proèelja poveznica su na detalj ‘pje-
šaèkih ulica’ ranije izgraðenih naselja Spli-
ta III. Kasnomodernistièki balkoni s odsjeèe-
nim bridovima pod kutom od 45° poveznica 
su na detalj balkona Dinka Kovaèiæa u ob-
ližnjoj Ulici Dinka Šimunoviæa na Trsteniku 
(1974.-1980.).31
Ulaz u stambenu zgradu 6 nalazi se u tlocrtu 
na sjeverozapadnom uglu, a ulazi u zgrade 7 
i 8 na zapadnom proèelju bloka. Stubište i di-
zalo u zgradi 6 smješteni su po simetrali 
vanjskog ugla bloka, dok su kod zgrada 7 i 8 
smješteni uz proèelje unutrašnjeg dvorišta. 
Prizemlje dvostruke uglovnice poslovne je 
namjene, za razliku od ostalih zgrada bloka. 
Katovi zgrade 6 sadrže jednake tlocrte dvaju 
stanova zrcaljenih po simetrali ugla bloka. 
Spavaæe su sobe orijentirane na ulicu, a dnev-
ni prostori loðama otvoreni prema dvorištu. 
Katovi zgrada 7 i 8 sadrže èetiri trosobna i je-
dan dvosobni stan. Spavaæe sobe orijentira-
ne su na dvorište, a dnevni prostori loðama 
otvoreni na ulicu. Kosi zidovi prostorija tra-
peznog oblika i nepravilni oblici loða tlocrti-
ma daju postmoderno obilježje. Stubište na 
simetrali kuta zgrade 6 može se usporediti s 
nizom uglovnica sagraðenih 1980. godine u 
Berlinu.32
Stambene zgrade 9 i 10 - Dijelom zaoblje-
no zidno platno zgrade A. Kuzmaniæa (Makar-
ska 1; 1987.-1991.; Sl. 8.),33 uklopljeno u juž-
no proèelje bloka IV.a, simetrièno je po 
središnjoj osi. Trodijelno je u okomitom i vo-
doravnom smjeru: središnja zaobljena linija 
zidnog platna prelazi u dva boèna krila raš-
•
26 Milas æe reæi kako je nastojao oblikovati što ‘èišæa’ i 
modernistièka proèelja, ne navodeæi uzore.
27 Ungersova je zgrada na Lützowplatzu srušena 2013. 
[Lang, 2005: 292; Rave, 2005: 734]
28 Braghieri, 1997: 152-155; Jencks, 2007: 159
29 Zadaæa je bila projekt triju zgrada s ukupno 45 stano-
va. Sagraðena je dvostruka uglovnica s dilatacijom i 44 
stana.
30 Nije bilo moguæe stupiti u kontakt s P. Galiæem.
31 Jencks, 1986: 237-239, 269-272; Jencks, 2007: 87-88; 
Gössel, Leuthauser, 2007: 407
32 Elmar Leist i Wolfgang Wittig naèinili su uglovnicu u 
èetvrti Moabit u Wilsnacker Strasse 58-59 / Dreysestrasse 
13-14, kao i Georg Heinrichs i Partneri uglovnicu u Rathe-
nower Strasse 1-8 / Seydlitzstrasse 15-18 - 1980. go dine. 
Iste je godine sagraðena uglovnica u èetvrti Kreutzberg u 
Hasenheide 32-38 / Graefestrasse 44-49 od Rainera Oefe-
leina i Bernharda Freunda. [Rave i sur., 1994: 295, 399-400]
Sl. 6. A. Milas: Sjeverno proèelje i tlocrt kata zgrada 
3, 4 i 5
Fig. 6. A. Milas: Northern facade and floor plan 
of buildings 3, 4 and 5
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èlanjena stupiæima loða te poèiva na vijencu 
što odvaja prizemlje od tijela zgrade koje 
završava vijencem brisoleja. Obli istak, po-
dijeljen i neorenesansnim pojasnicama na 
mjestima meðukatnih konstrukcija, naglaša-
va mjesto prolaza i ulaza u zgradu u prizem-
lju. Oslonjen je na popreèni zid zgrade koji se 
na južnom proèelju pojavljuje kao stup s dvo-
bojnom kamenom oblogom. Kvadratièni ot-
vori boènih krila stupiæem su presjeèeni po-
put bifora ranijih stilskih razdoblja. Ograde 
loða izvedene su u obliku kvadrata s dvjema 
prekriženim dijagonalama.
Trodijelna podjela proèelja poziva se na neo-
barokna proèelja urbane vile 5+6 u Rauch-
strasse (1984.) R. Kriera u Berlinu.34 Podjela 
istaka na pojasnice i stup u prizemlju pozi-
va se na Guild House (1961.) Roberta Ventu-
rija u Philadelphiji te na zgradu na Lützow-
platzu (1991.) Marija Botte, Wohnhaus mit 
Cafe (1981.) Antona Schweighofera i zgradu u 
Friedrichstadtu (1988.) A. Rossija u Berlinu.35 
Podjela otvora loðe stupiæima poziva se na 
urbane vile u Rauchstrasse. Ograde loða po-
zivaju se na rimsku ogradu Peristila, jednako 
kao i na ogradu Krierovih zgrada ili urbanu 
vilu 3 (1984.) Giorgia Grassija u Rauchstrasse 
u Berlinu.36
Objedinjenjem stambene zgrade 9 i 10 omo-
guæen je racionalan tlocrt sa središnjim smješ-
tajem stubišta, dizala i ulaza u zgradu iz pro-
stora kolnog i pješaèkog prolaza prema unu-
trašnjosti bloka. Jednaki tlocrti katova sime-
trièni su po osi sjever-jug i sadrže dva 
dvosobna stana dvostrane orijentacije i dva 
velika dvosobna stana orijentirana na ulicu, 
uz iznimku garsonijere orijentirane na dvo-
rište. Stanovi su loðama i balkonima rastvo-
reni prema ulici ili dvorištu.
Stambena zgrada 11 - Zgrada R. Plejiæa 
(Makarska 7; 1987.-1991.; Sl. 9.)37, uklopljena 
u južno proèelje bloka IV.a, sime trièna je po 
središnjoj osi. Trodijelna je u okomitom i vo-
doravnom smjeru: središnji dio zid nog platna 
razdijeljen loðama prelazi u dva puna boèna 
krila prošupljena francuskim prozorima te 
•
33 Zadaæa je bila projekt dviju zgrada s ukupno 30 sta-
nova. Sagraðena je jedinstvena zgrada s dilatacijom i kol-
no-pješaèkim prolazom.
34 Hoffman i sur., 2006: 218; Lang, 2005: 291-292
35 Braghieri, 1997: 124-131; Moneo, 2004: 65-68; 
Rave, 2005: 730; Hoffman i sur., 2006: 218; Gossel, Leut-
hauser, 2007: 395-396; Jencks, 2007: 159
36 http://eng.archinform.net/projekte/1224.htm /28.11. 
2013./




39 Stupnjevito otvaranje proèelja zgrade prema prizem-
lju korištenjem kvadratnog modula èest je detalj u projek-
tima M. Botte. [Rave i sur., 1994: 369; Jencks, 2007: 100, 
120-121]
poèiva na višestrukim arhitravima vijenca što 
odvaja prizemlje od tijela zgrade koje zavr-
šava vijencem atike. Zgrada je podijeljena i 
neorenesansnim pojasnicama na mjestima 
meðukatnih konstrukcija. Okomita os sime-
trije naglašena je detaljem i pod crtana zaob-
ljenim usložnjenim arhitravima na mjestu 
ulaza u zgradu. Ograde loða imaju okomit ra-
spored èeliènih šipki povezanih rukohvatom. 
Sjeverno se proèelje umnoža vanjem kvadra-
tiènog modula otvora stubišta stupnjevito 
rastvara prema vrhu zgrade.
Podjela otvora loðe poziva se na urbane vile 
u Rauchstrasse. Stupnjevito usložnjavanje ar-
hitrava nad suterenom i ulazom u zgradu po-
ziva se na gradsku knjižnicu (1963.) u Dogli-
jani Bruna Zevija i studija A/Z.38 Stupnjevito 
otvaranje stubišta na proèelju jest detalj 
korišten na zgradi u Rue des Hautes-Formes 
(1979.) u Parizu od Georgie Benamo i Chri-
stiana de Portzamparca, te u obrnutoj inaèici 
na zgradi u Gardes du Corps Strasse (1979.) u 
Berlinu od Edvarda Jahna, Wolfganga Pfeifera 
i Heinricha Suhra, kao i na jednoobiteljskoj 
kuæi u Pergasoni M. Botte.39
Sl. 7. P. Galiæ: Zapadno proèelje i tlocrt kata zgrada 
6, 7 i 8
Fig. 7. P. Galiæ: Western facade and floor plan 
of buildings 6, 7 and 8
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ali i na urbanu vilu 7 (1983.-1984.) Huberta 
Herrmanna i Francyja Valentinija te urbanu 
vilu 8 u Rauchstrasse u Berlinu.42 
Mreža ograde balkona prema ulici poziva se 
na uzorak vrtne ograde za ruže Williama Mo-
rissa - zgrada je sagraðena u Splitskom 
polju.43 Zamjena materijala ograde i pergole 
iz drva u metal podcrtava postmodernost.
Polukružni stu bišni toranj obložen kvadra-
tiènim prozorima poziva se na kutne loðe ur-
bane vile (1980.-1981.) Dietricha Bangerta i 
Bernda Jansena u Rauchstrasse u Berlinu.44 
Krivulja parapeta sušionica jest detalj koji 
èesto koriste kasnomodernisti.
Ulaz u uglovnicu u tlocrtu je smješten po sre-
dini istoènog proèelja, a stubište u unutraš-
njem uglu zgrade. Katovi sadrže jednake tlo-
crte s raskošnim jednosobnim stanom na 
uglu i dvama trosobnim stanovima dvostrane 
orijentacije, simetrièno smještenim po dija-
gonalnoj osi. 
Stanovi su polukružnim balkonima rastvoreni 
prema ulici. Krivulje balkonskih ograda i stu-
bišta daju tlocrtima postmoderno obilježje.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Ostvarenjem urbanistièke matrice Proved-
benog urbanistièkog plana podruèja Žnjana 
(1986.) na temelju natjeèajnog rješenja osi-
gurana je visoka kakvoæa urbanistièkog ob-
likovanja. Nagraðeni projekt arhitektonskog 
trojca Hržiæ, Mance i Šegviæ, koji vraæa u ur-
banu strukturu blokovsku gradnju 19. sto lje-
Sl. 8. A. Kuzmaniæ: Tlocrt kata i južno proèelje zgrada 
9 i 10
Fig. 8. A. Kuzmaniæ: Floor plan and southern facade 
of buildings 9 and 10
Sl. 9. R. Plejiæ: Južno proèelje i tlocrt kata zgrade 11
Fig. 9. R. Plejiæ: Southern facade and floor plan 
of building 11
Sl. 10. V. Ivaniševiæ: Tlocrt kata i jugoistoèno 
proèelje zgrade 12
Fig. 10. V. Ivaniševiæ: Floor plan and southeastern 
facade of building 12
Ulaz je smješten u razini visokog prizemlja u 
središnjoj osi južnog proèelja i nastavlja se 
na stubište smješteno uza sjeverno proèelje. 
Katovi sadrže jednake tlocrte dvaju trosobnih 
stanova dvostrane orijentacije zrcaljenih po 
simetrali stubišta. Stanovi su loðama otvore-
ni prema ulici.
Stambena zgrada 12 - Uglovnica V. Iva-
niševiæa (Makarska 7 / Rovinjska 4.; 1987.-
1991.; Sl. 10.)40 oblikovana je s nagla šenom 
osi simetrije: istoèno i južno puno boèno krilo 
sa zaobljenim istacima balkona èine cjelinu 
sa središnjim polukružnim volumenom bal-
kona. Valovito zidno platno uglovnice razdi-
jeljeno je neorenesansnim pojasnicama na 
mjestu meðukatnih konstrukcija, završeta-
ka parapeta balkona i prozorskih klupèica te 
zakljuèeno atikom.41 Dvorišno se proèelje sa-
stoji od dvaju punih zidnih platna povezanih 
zaobljenim volumenima ostaklje nja stubišta i 
parapeta sušionica rublja te zakljuèeno me-
talnom pergolom pozivajuæi se na tradicio-
nalnu arhitekturu.
Valoviti se volumeni pozivaju na zaobljeni 
istak nad prolazom u blok IV.a A. Kuzmaniæa, 
•
40 Zadaæa je bila projekt uglovnice s 15 stanova na pet 
etaža, bez izvedbe dizala, s vanjskim prostorima na jugo-
istoènom uglu, koji zauzimaju desetinu površine stana.
41 Autor se odluèio za postmoderni izrièaj iako je interes 
za postmoderni rukopis u to doba veæ zamirao jer mu je 
„…dosadilo dugotrajno razdoblje socijalistièke moderni-
stièke izgradnje Splita…”.
42 Lang, 2005: 291-292
43 Pevsner, 1990: 30
44 Rave i sur., 1994: 277
45 Èl. 3. Pravilnika o minimalnim tehnièkim uvjetima za 
projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno po-
ticane stanogradnje NN 106/04 [www.narodne-novine.
nn.hr /27.11.2013./]
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Cjelokupna urbanistièka teorija arhitekata Ro-
ssija, Kleihuesa i Kriera, primijenjena na Inter-
nationale Bauausstellung Berlin [IBA] Berlin 
1984.-1987., pronašla je svoj odraz u PUP-u 
podruèja Žnjana, èime je još jedanput, nakon 
Schürmanova plana, splitski urbanizam za-
mišljen i proveden u skladu sa suvremenim 
svjetskim zbivanjima. Usprkos slojnicama, 
planom je ustanovljen gradotvorni oblik koji 
umnaža matricu rimskoga castruma, prepo-
znatljivu u temeljnoj matrici svih velikih medi-
teranskih gradova (npr. Barceloni), te koji na 
splitskom poluotoku svoje povijesno uporište 
ima u obliku Dioklecijanove palaèe. Urbana 
shema nije posve razriješila temu decumanu-
sa i carda jer je blok ‘zatvoren u sebe’, ne 
uspostavlja komunikaciju iz meðu javnih sadr-
žaja, stanovanja i pristupnih prometnica. Od-
nos prema ulici i unutrašnjo sti bloka više na-
likuje splitskoj blokovskoj gradnji 19. stoljeæa 
u èetvrti Dobri. Važno je naglasiti i to da je PUP 
podruèja Žnjana odredio blok IV.a na terenu sa 
znaèajnim promjenama visina i zahtjevnom to-
pografijom pa je to rezultiralo komunikacij-
skim iznenaðenji ma i umanjilo kakvoæu inaèe 
izvrsne postmoderne arhitekture.
Detaljnost ulaznih parametara za gradnju 
kroz prethodne studije i propise te postupak 
praæenja projektiranja (Zoriæ, Vojnoviæ, Bacci 
i Bojiæ) rezultirali su visokom kakvoæom funk-
cionalnosti i oblikovanja izgraðenih stambe-
nih zgrada. Velièina stanova izgraðenih u blo-
ku IV.a neusporediva je s današnjom stambe-
nom izgradnjom za srednju klasu na podruèju 
grada Splita, iako se projektira na temelju 
Pravilnika o minimalnim tehnièkim uvjetima 
za projektiranje i gradnju stanova iz progra-
ma društveno poticane stanogradnje, kojeg 
projektantski parametri bitno ne odstupaju 
od onih iz Projektnog programa stambenih 
objekata ‘Split 3’ (Tabl. I.).45 Oblikovanje 
stambenih zgrada, neovisno je li rezultat ka-
sne moderne ili ‘èiste’ postmoderne, pripada 
u postmoderno oblikovanje visoke kakvoæe i 
može se usporediti s onodobnim gradnjama 
meðunarodno priznatih arhitekata za IBA 
1984. u Ritterstrasse i Rauchstrasse u Berli-
nu, što blok IV.a smješta u antologiju hrvat-
ske postmoderne arhitekture. Važno je istak-
nuti kako su poslovi projektiranja bili do-
dijeljeni razlièitim projektantskim uredima, a 
ne meðunarodno priznatim arhitektima osob-
no, kao što je to bio sluèaj u Berlinu.
Danas ne postoji problem izvedbe koji su tije-
kom gradnje podcrtale velike socijalistièke 
graditeljske tvrtke jer im je bilo složeno i ne-
isplativo izvesti blok što su ga projektirali 
razlièiti arhitekti. Male fleksibilne graditeljske 
tvrtke mogu lako izvesti raznorodne projekte 
uza zadržavanje isplativosti. Stoga treba pre-
ispitati splitsko stajalište o jednom projek-
tantu za jedan blok. Upravo novi urbanistièki 
projekt za luksuzno jednoobiteljsko stanova-
nje u nizu s visinom do pet katova na Haus-
vogteiplatzu u Berlinu iz prvog desetljeæa 21. 
stoljeæa slijedi ovu matricu uskih graðevnih 
èestica unutar bloka, od kojih je svaka izgra-
ðena od drugog arhitekta.
Prodor oblikovanja ‘kapitalistièke postmoder-
ne konzumentskog društva’ na podruèju na-
selja Žnjan, koji se osamdesetih javlja kao 
suprotnost ‘odmjerenoj postmodernoj arhi-
tekturi’ prethodno izgraðenog podruèja na-
selja Trstenik iz sedamdesetih godina 20. sto-
ljeæa u Splitu, znakovito je najavio i velike 
društvene promjene.
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Sažetak
Summary
Urban and Architectural Features of Block IV.a in Žnjan, Split
The paper analyses the program guidelines, urban 
planning and architectural competition, Master 
plan, architectural design and realization of the 
buildings in the central zone of the planned area 
Žnjan, as the only built structure of the big, entirely 
planned postmodern intervention in the City of 
Split during 1980ties. Comparisons show that the 
quality and versatility of the projects of the Žnjan 
Block IVa match those of remarkable European and 
world postmodern accomplishments from the 
same period.
The implemented Master plan for the Žnjan block 
IVa evolved from the winning urban competition 
entry by Zagreb architects Marijan Hržiæ, Davor 
Mance and Neven Šegviæ, in tradition of urban 
planning in Split based on urban competitions (The 
Schürman Plan), and was made by urban planner 
of the Urban Planning Institute of Dalmatia, Ivana 
Bojiæ, in 1986.
The detailed Master plan and associated studies 
required strictly defined building model with post-
modern referrals to Diocletian’s palace (organiza-
tion of the Roman castrum) and urban grid of the 
19th century in the town district Dobri. The detailed 
guidelines for the housing units, restricted archi-
tects mostly to designing the facades, similar to the 
urban planning conditions for IBA in Berlin in 1984 
by Joseph Paul Kleihuis and Rob Krier for Ritter-
strasse Nord, Ritterstrasse Sud, and Rauchstrasse. 
Despite the exact modern division on master plan 
and architectural project, the final result was a har-
monious postmodern design.
The architectural projects of the twelve housing 
units are the works of six architects from Split: Pe-
tar Galiæ, Vjekoslav Ivaniševiæ, Ante Kuzmaniæ, Ante 
Milas, Robert Plejiæ and Edo Šegviæ. The facades of 
the buildings recall, in equal measure, the local 
building tradition and the postmodern application 
of historic styles. The achievements of the archi-
tects in building of Rauchstrasse and Lützowplatz 
housing from 1984 until 1987 in Berlin were obvi-
ous model for the project design of the Block IVa - 
the reinterpretation of the postmodern details by 
Dietrich Ban gert, Mario Botta, Gianni Braghieri, 
Klaus Theo Bre nner, Giorgio Grassi, Edoardo Guaz-
zoni, Bernd Jansen, Rob Krier, Hubert Hermann, 
Hans Hollein, Henry Nielebock, Aldo Rossi, Bene-
dict Tonon, Oswald Mathias Ungers i François Val-
entiny is readily recognizable on Žnjan facades. 
However, the floor plans are not as postmodern 
inspired as façades due to mentioned strict urban 
planning propositions.
For example, the late modernist façade of the white 
corner building by E. Šegviæ is designed with refer-
ence to design of the building by Doris Žagar from 
1936, and to architectural opus of Petar Senjanoviæ 
in Split. The building stands out with the two post-
modern porches in juxtaposition to the walls built 
from glass blocks.
The north façade of the building by A. Milas is de-
signed with the reference to the stairs windows on 
the housing by Ungers on Lützowplatz and the ur-
ban villa by Hollein on Rauchstrasse in Berlin. Oth-
er postmodern items of the same façade are: divi-
sion of the wall extent by pilasters into smaller ar-
eas, the quadratic ornaments made from plaster 
below windows, late modern horizontal balcony 
parapets of the ground floor and basement and at-
tic. The horizontal lines of the north façade are re-
flected on the southern loggia parapets with divi-
sion of the open area by small pillars, according to 
design of urban villas by Rossi and Brenner & 
Tonon on Rauchstrasse in Berlin.
The corners of the block next to the west façade of 
the building by P. Galiæ, have a postmodern cut of 
45°, thus making reference to the Eixample plan for 
Barcelona by Cerdà y Sunyer. Other postmodern 
items of the same façade are the strong attic which 
incorporates the building into the entire block, and 
the late modern cutting of loggias and balconies 
under 45° angle, reflected in irregular room shapes 
inside the building.
The semicircular volume of the south facade of the 
building by A. Kuzmaniæ has a neo baroque tripar-
tite division on horizontal and vertical axis. The 
central rounded wall canvas crosses over into two 
flanking wings additionally divided by small loggia 
pillars, and a moulding above the ground floor di-
vides the base from the corpus of the building 
which is topped by a moulding of brise-soleil. Oth-
er postmodern items such as the neo renaissance 
mouldings at the level of slab floors, finish of the 
ground floor transversal wall which resembles a 
two coloured pilaster, the mullioned window (bi-
fora) created by division of the quadratic window 
by a small pillar, and „ancient roman” loggia para-
pet consisting of a square frames crossed with two 
diagonals, make reference to the architecture by 
Botta, Krier, Rossi and Venturi.
The south façade of the building by R. Plejiæ shows 
similar postmodern tripartite division on horizontal 
and vertical axis. The central wall canvas, dismem-
bered by vertical line of loggia pillars, crosses over 
into two flanking wings cut with French windows. 
Multiple mouldings divide the shaft from the base 
and the attic of the building. The postmodern pro-
gressive disclosure of the north façade was 
achieved by multiplying of the square stair window 
module to upper floors, a reference to detail by 
 Mario Botta.
The postmodern accent on the axis of symmetry of 
the corner building by V. Ivaniševiæ connects the 
east and the south facade with waved bays of bal-
conies with the central semi-circular volume con-
sisting of balcony parapets. Other postmodern 
items are: neo renaissance mouldings at the levels 
of slab floors and at the level of parapets and win-
dow benches, and metal trellis of balcony para-
pets, making reference to pattern of trellis by Wil-
liam Morris, and the moulded attic. The postmod-
ern items of the north façade are: the semi-circular 
stair tower covered with square windows, a refer-
ence to angle loggias of the urban villas by Bangert 
& Jansen on Rauchstrasse in Berlin, late modern 
curved balcony parapets, and metal pergola on the 
top of the building as vernacular detail.
To conclude, the high level of urban planning and 
architectural achievements of the Žnjan block IV.a, 
and strong annunciation of the social changes 
through the architecture realized in the dawn of 
the Homeland War, suggest the need for protection 
of this architectural heritage.
[Translated by author] DINA OŽIÆ BAŠIÆ

